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Sa`etak
U radu se ukratko prikazuje djelovanje znamenitog austrijskog knji`ni~ara i teore-
ti~ara knji`ni~arstva s kraja 19. i po~etka 20. st. Ferdinanda Eichlera, koji je nazna~io
zada}u knji`ni~ne znanosti, te poku{ao definirati ulogu knji`nice u okviru visoko{kolske
nastave i istra`ivanja. Ukazivao je na potrebu osnivanja katedri za knji`ni~arstvo na
sveu~ili{tima. Na moderan je na~in nastojao ustrojiti knji`ni~no poslovanje. Bavio se pi-
tanjima klasifikacije i katalogizacije, te razmatrao raznovrsna tehni~ka pitanja vezana uz
oblikovanje i opremanje knji`ni~nih zgrada.
Klju~ne rije~i: Ferdinand Eichler, knji`ni~na znanost, knji`ni~no poslovanje, stru~no
obrazovanje, knji`ni~na politika
Summary
The subject of this paper is the work of the most significant Austrian theoretician in
the field of librarianship of the late 19th and early 20th century, Ferdinand Eichler. Eichler
left an important mark on the Central European librarianship, attempting to explain theo-
retical and methodological principles of librarianship and the role of library science at uni-
versity level. He pointed to the need of establishing university departments that would ex-
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1 Ovaj je rad prera|eno poglavlje iz magistarskog rada obranjenog na Filozofskom fakultetu u
Zagrebu. Usp. Zvonar, Ivica. Knji`ni~na znanost i ’knji`ni~na politika’ : poku{aji teorijskog uteme-
ljenja knji`ni~ne znanosti u njema~kim zemljama tijekom 19. i po~etkom 20. stolje}a, s posebnim
osvrtom na rad Ferdinanda Eichlera (magistarski rad). Zagreb : vlast. nakl., 2000.
plore and teach library science to young generations of librarians. He also attempted to in-
troduce modern library management. He was very interested in classification and catalo-
guing methods, dealing with various technical issues related to library construction and
equipment.
Keywords: Ferdinand Eichler, library science, library management, professional edu-
cation, library politics
1. Kratki prikaz `ivotnog puta Ferdinanda Eichlera
Ferdinand Eichler ro|en je 18. listopada 1863. u Schallanu kod Teplica u
^e{koj. Studirao je klasi~nu filologiju i njema~ku knji`evnost na sveu~ili{tima u
Be~u, Grazu, Berlinu, Heidelbergu i Göttingenu, gdje je slu{ao poznatoga nje-
ma~kog knji`ni~ara Karla Dziatzka. Nakon kratkotrajna rada u [tajerskoj ze-
maljskoj knji`nici u Grazu, stupio je 1889. godine u slu`bu u Sveu~ili{noj
knji`nici u Grazu, a po svr{etku Prvoga svjetskog rata povjereno mu je vo|enje te
knji`nice. Usprkos te{koj ekonomskoj situaciji uzrokovanoj ratnim neprilikama,
uspje{no je upravljao knji`nicom. Poslove je obavljao mirno, temeljito i uporno,
nikad ne tra`e}i nikakve povlastice. Svoje stru~no usavr{avanje i studijska puto-
vanja naj~e{}e je sam financirao. Svake je godine odlazio u inozemstvo radi znan-
stvenog istra`ivanja i obrazovanja, pa je tako posjetio sve najve}e knji`nice Itali-
je, Francuske, Engleske, [vicarske, te austrijskih i njema~kih zemalja.
Zbog velikog znanja i iskustva Eichler je do 1918. djelovao kao stru~ni sav-
jetnik habsbur{kog Dvora i Ministarstva prosvjete. U Grazu je 1921. godine habi-
litirao iz podru~ja knji`ni~ne znanosti, a ve} je 1923. bio imenovan izvanrednim
profesorom. ^esto je dr`ao predavanja vezana za polje knji`ni~ne znanosti na re-
dovnim i pu~kim sveu~ili{tima.
Eichler je 1923. godine napunio {ezdeset godina `ivota, pa je u svibnju 1924.
umirovljen, ali je, unato~ tome, nastavio stru~no djelovati. Povodom njegova se-
damdesetog ro|endana 1933. godine odr`ana je sve~anost na kojoj je odlikovan
bron~anom plaketom za stru~ni doprinos na podru~ju knji`ni~arstva. Za osamde-
seti ro|endan 1943., zbog zasluga za popularizaciju knjige i razvoj knji`ni~ne
znanosti, dodijeljena mu je Goetheova medalja za umjetnost i znanost. Tim je po-
vodom imenovan i po~asnim ~lanom Dru{tva njema~kih knji`ni~ara, ~ijem je
osnivanju i prvom zasjedanju 1894. godine u Dresdenu znatno pridonio svojim
stru~nim radom i aktivnim sudjelovanjem.
Kako je uvijek te`io inovacijama, jo{ 1899. godine Eichler je razmi{ljao o
stvaranju op}eg kataloga austrijskih rukopisa, a bio je pokrenuo i izdavanje zbirke
izvora va`nih za povijest njema~kog knji`ni~arstva. Kroz svoje djelovanje zala-
gao se za sustavno i temeljito stru~no {kolovanje knji`ni~ara. Osobitu je pozor-
nost posvetio ulozi znanstvenih knji`ni~ara. U svojim interesima Eichler se nika-
da nije ograni~io samo na struku, ve} je neprestano pratio i napredak drugih zna-
nosti, a osobito se zanimao za umjetnost.
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Umro je 1945. godine u bolnici u Knittelfeldu u [tajerskoj.
2
2. Eichlerova ’knji`ni~na politika’
2.1 Polo`aj i uloga knji`ni~arstva
3
Koncem 19. i po~etkom 20. stolje}a knjige i knji`nice bile su visoko cijenje-
ne u sustavu znanosti. Njihova se va`nost ogledala i u velikom utjecaju na obliko-
vanje kulturnih odnosa izme|u pojedinih naroda, kao i cjelokupnog ~ovje~an-
stva.
4
One su bile, i jo{ uvijek jesu, kota~i i ogledalo duhovnog razvoja unutar sva-
ke sredine, ali njihovo mjesto u kulturnom `ivotu mnogih razdoblja nije dovoljno
temeljito istra`eno i vrednovano, tvrdi Eichler.
5
Stoga bi, smatra on, znanost raz-
vijena u okviru visokih u~ili{ta trebala polagati posebnu pozornost razvoju
knji`nica.
6
Pri tome, valja knji`nicu shvatiti kao izvor informacija, odnosno kao
prostor u kojem je sakupljena gra|a za istra`ivanje.
7
Da bi u tom okviru bilo
mogu}e u~inkovito pru`ati informacije korisnicima, potrebno je odrediti ulogu i
zada}e knji`ni~ara u organizaciji istra`ivanja. Zato treba uspostaviti kvalitetan su-
stav obrazovanja za knji`ni~are, te razraditi koncept razvoja i organizacije
knji`nica (od narodnih do visoko{kolskih).
Pri analizi polo`aja i uloge knji`ni~arstva u dru{tvu, Eichler se uvijek vra}a u
povijest tra`e}i primjere za potvrdu svojih teza, jer je u svim razdobljima kultur-
nog poleta i procesa duhovne preobrazbe knjiga igrala istaknutu ulogu, a odmah
pored nje za svaki je razvoj od velike va`nosti bila i knji`nica. O tome nam jasno
svjedo~i razdoblje antike na prostorima Gr~ke, Orijenta i Rima, vrijeme humaniz-
ma i renesanse u Europi, te novovjekovna epoha. Svaka kulturna pojava ostavila
21
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2 Usp. Kern, Anton. Ferdinand Eichler. // Zentralblatt für Bibliothekswesen (dalje: ZfBw) 62,
3(1948), 119-128.
3 O razvoju knji`ni~arstva u Njema~koj, Austriji te u Hrvatskoj usp. Se~i}, Dora. Kraljevska
sveu~ili{na knji`nica u Zagrebu 1874.-1918. (doktorska disertacija). Zagreb : vlast. nakl., 1996.
Tako|er, o toj problematici usp. Zvonar, Ivica. Prilog poznavanju njema~kog knji`ni~arstva i dopri-
nos Ivana Kostren~i}a razvoju hrvatskog knji`ni~arstva u 19. i po~etkom 20. stolje}a. // ^asopis za
suvremenu povijest 33, 3(2001), 747-778.
4 U tom je kontekstu G. Schmoller, kao i F. Eichler, zastupao tezu da je knji`nica instrument
kulturnog napretka. No, za u~inkovitost djelovanja knji`nice bitno je da njome rukovode stru~ne
osobe, a va`an je i dru{tveni kontekst. Usp. Keysser, Adolf. Das Bibliothekswesen als Gegenstand
der öffentlichen Verwaltung. Köln : Kölner Verlags-Anstalt und Druckerei, 1905. Str. 7.
5 Usp. Eichler, Ferdinand. Bibliothekswissenschaft als Wertwissenschaft, Bibliothekspolitik
als Weltpolitik. Graz und Leipzig : Leuschner und Lubensky Universitätsbuchhandlung, 1923. Str.
6.
6 Usp. Eichler, Ferdinand. Aus österreichischen Bibliotheken. // Mitteilungen des österr. Vere-
ins für Bibliothekswesen (dalje: MöVfB) 10, 5(1906), 140-143.
7 Isto, str. 140-143. Potrebno je da knji`nice postanu obrazovne ustanove koje }e imati odgova-
raju}u materijalnu potporu.
je traga u knji`nicama.
8
U prilog tome vrlo plasti~no govore srednjovjekovne sa-
mostanske knji`nice iz kojih i danas crpimo znanje i spoznaje o pro{losti.
Razdoblje humanizma bilo je inspirirano uspjesima antike, ali se nastojalo i
kriti~ki odrediti spram pojava minulih vremena, koja su ponekad bila previ{e op-
tere}ena nakupinama tradicije. Kroz te analize i sinteze stvorena je jedna nova vri-
jednost – izumljen je tiskarski stroj.
9
Tako je bio otvoren prostor za napredovanje i
{irenje obrazovanja u svim sferama ljudske djelatnosti.
10
Gutenbergov pronalazak
izbacio je knji`nicu u orbitu novovjekovne znanosti. Dakle, mo`emo zamijetiti da
upori{te za svoje stavove Eichler tra`i u vremenskom rasponu od antike do novo-
vjekovne epohe.
Kako bismo na odgovaraju}i na~in mogli upoznati probleme koji se javljaju u
knji`ni~arstvu, kao i izna}i mogu}a rje{enja tih problema, Eichler predla`e neko-
liko smjerova istra`ivanja:
11
1. posje}ivanje priredbi o izlo`bama na podru~ju knji`ni~arstva,
2. studijska putovanja po inozemstvu u svrhu upoznavanja stranih modela
razvoja knji`ni~arstva, i
3. osnivanje knji`ni~nih muzeja (Bibliotheksmuseen).
Ideja o stvaranju knji`ni~nih muzeja, koji bi mogli pru`iti vrlo dobar uvid u
razvoj knji`ni~arstva i tiskarske djelatnosti te povijest pisma, ~esto je zastupljena
u Eichlerovim djelima. Njihovim utemeljenjem omogu}io bi se pregled
knji`ni~arstva od njegovih po~etaka do najnovijeg doba. Za takav projekt, kao
podstrek razvoju znanstvenog istra`ivanja na raznim podru~jima, nu`na je potpo-
ra dr`ave.
Svojevrstan zametak ideje o stvaranju knji`ni~nih muzeja jest Britanski mu-
zej u kojem se, na jednom mjestu, mo`e dobiti uvid u razvoj pisma i tehnike ti-
skanja knjiga, te uop}e razmotriti postanak knji`nica i knji`ni~arstva kroz razna
povijesna razdoblja. U Londonu je, tako|er, bila utemeljena Library Association
Museum of Library Apparates, koja prikazuje razvoj modernih ameri~kih i engle-
skih knji`nica, i u okviru svoje djelatnosti izla`e planove za izgradnju knji`nica,
na~ine ure|enja kataloga, tipove uveza itd. Zanimljiv prikaz pru`a i muzej Plan-
tin-Moretus u Antwerpenu, jer kroz njegovu izlo`bu mo`emo pratiti razvoj tiskar-
stva i nakladni{tva u razdoblju od 1576. do 1876. godine. Ustanova je sli~nog tipa
i Nacionalna knji`nica u Parizu.
12
Sve su ove ustanove modeli koji, po Eichlero-
vom sudu, pru`aju dobru osnovu za upoznavanje povijesti knji`ni~arstva. Dakle,
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8 Usp. Eichler, Ferdinand. Begriff und Aufgabe der Bibliothekswissenschaft. Leipzig, 1896.
Str. 6.
9 Usp. Eichler, Ferdinand. Die wissenschaftlichen Bibliotheken in ihrer Stellung zur For-
schung und Unterricht. Leipzig, 1910. Str. 20-22.
10 Usp. Eichler, Ferdinand. Begriff und Aufgabe der Bibliothekswissenschaft, str. 7.
11 Usp. Eichler, Ferdinand. Bibliothekspolitik am Ausgange des 19. Jhs. Leipzig, 1897. Str. 14.
12 Isto, str. 16-18.
’Bibliotheksmuseen’ bi trebao biti ustanova koja }e posredovati znanja iz knji`ni-
~arstva, kako iz pro{lih vremena tako i sada{njosti, svima kojima je to znanje po-
trebno. Na taj bi se na~in mogla uspostaviti svojevrsna duhovna povezanost
izme|u raznih knji`nica, a time i bolja komunikacija. Promicanje me|uknji`ni~ne
povezanosti mo`e biti vi{estruko korisno za daljnji razvoj knji`ni~arstva, jer stva-
ranje veza izme|u knji`nica svih kulturnih zemalja, smatra Eichler, neophodno je
za razvoj znanosti uop}e.
Koncem 19. i po~etkom 20. stolje}a Eichler uvi|a da je jedan od uvjeta za
razvoj knji`ni~arstva osnivanje stru~nih udruga knji`ni~ara. Njihov je cilj bio
kompetentno promicati i zastupati interese struke. Stoga su se, uz ve} osnovane
knji`ni~arske udruge u SAD-u i Britanskom imperiju, one po~ele osnivati i u Itali-
ji, Austriji, Pruskoj i dr. Eichler je, kao {to je ve} spomenuto, nazo~io osnivanju i
prvom zasjedanju Dru{tva njema~kih knji`ni~ara 1894. godine u Dresdenu.
2.2 Obrazovanje knji`ni~ara
Za Ferdinanda Eichlera osobito je bilo va`no pitanje obrazovanja knji`ni~ara,
te na~in organizacije knji`nice unutar sustava znanosti, jer je glavna zapreka raz-
voju knji`ni~arstva i knji`ni~ne znanosti nepostojanje jedinstvenog i dovoljno do-
brog sustava {kolovanja za zvanje knji`ni~ara. Stoga on smatra manjkavom svaku
reformu unutar knji`ni~nog sustava dok se kvalitetno ne rije{i pitanje obrazovanja
i {kolovanja knji`ni~ara.
Knji`nica mora prikupiti novonastalu gra|u te imati stru~njake koji }e znati
tu prikupljenu gra|u katalogizirati i klasificirati i tako je u~initi {to pristupa~nijom
korisnicima.
13
Knji`nica je, smatra Eichler, luka u kojoj se tra`i uto~i{te i stru~na
pomo} kako bi se lak{e i br`e do{lo do `eljene informacije, jer }e knjiga i
knji`nica i u budu}nosti biti va`no mjesto u okviru istra`ivanja i sveu~ili{ne nasta-
ve.
14
Knji`ni~arski je posao u Eichlerovo vrijeme bio mnogim nitima povezan s
istra`iva~kim radom i visoko{kolskom nastavom, a izgradnja tih veza bila je u in-
teresu svih sudionika. Zato on ~esto isti~e da “zanimanje knji`ni~ara kao upravi-
telja znanstvenog blaga ne zahtijeva samo odre|en stupanj znanja, nego i sasvim
odre|eno vladanje tim znanjem, koje mo`emo ozna~iti kao knji`ni~noznanstveno
mi{ljenje”.
15
Stoga su knji`ni~ari nastojali utemeljiti knji`ni~arstvo kao znanost, i
to na onoj razini koja }e odgovarati zahtjevima doti~noga dru{tva i vremena. U
kontekstu ovih smjernica, posao knji`ni~ara kao upravitelja i ~uvara znanstvenog
blaga, kako ga ~esto definira Eichler, ne zahtijeva samo odre|ena teorijska znanja,
23
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13 Usp. Eichler, Ferdinand. Begriff und Aufgabe der Bibliothekswissenschaft, str. 23, 27.
14 Isto, str. 10.
15 Eichler, Ferdinand. Die wissenschaftlichen Bibliotheken in ihrer Stellung zur Forschung und
Unterricht, str. 29 te Eichler, Ferdinand. Bibliothekspolitik am Ausgange des 19. Jhs., str. 22.
nego podrazumijeva i prakti~no vladanje tim stru~nim znanjima. Budu}i da se
korpus knji`ni~arskih znanja tijekom vremena permanentno izgra|uje i pove}ava,
Eichler isti~e nu`nost o`ivljavanja istra`ivanja na podru~ju poznavanja razvoja
pisma, tiskarske i nakladni~ke djelatnosti. Za takve opse`ne pothvate nije dostatna
snaga samo jednoga ~ovjeka, ve} je neophodno u taj rad uklju~iti i druge stru~nja-
ke. U~inke tih istra`ivanja valja preto~iti u praksu, ~ime bi se knji`ni~are upozna-
lo s metodom povijesnih i komparativnih ispitivanja, a u svrhu razvoja struke,
kako bi mogli pru`iti {to kvalitetnije savjete i upute korisnicima knji`nica. Tada
}e knji`ni~arski posao biti postavljen u rang znanstveno-istra`iva~ke djelatnosti.
Stoga, izobrazbu za zvanje knji`ni~ara te kasniji rad u struci valja ponajprije pro-
matrati u {irokom luku zajedni~kog djelovanja znanstvenika raznih profila, a sve
u cilju napretka znanosti i dru{tva uop}e. Tako|er, od velike je va`nosti da se
knji`nicama unutar znanstvenih ustanova (sveu~ili{ta, instituta i drugdje) posveti
vi{e pozornosti i da se ustroje na boljim osnovama, kako bi rezultati rada bili kva-
litetniji. U okviru nastavnog plana i programa sveu~ili{ta kolegiji knji`ni~arstva
gotovo su zapostavljeni,
16
pa se zato on zalagao za prekid s takvom praksom koja
stvara nedostatno i polovi~no obrazovane knji`ni~are, te im prije~i u~inkovitiji
pristup ispunjavanju radnih zadataka. Eichler je smatrao da se knji`ni~arstvo
mo`e predavati i u okviru programa za srednje {kole. Primjerice, za nastavnike u
{kolama provincijskih mjesta u Austriji odr`avali su se seminari iz knji`ni~arstva
kako bi oni mogli pro{iriti opseg znanja te odr`ati kontakt s razvojem znanosti.
Tako|er, bilo bi korisno da se studenti upoznaju s radom sveu~ili{ne knji`nice
kako bi se pobolj{ala povezanost izme|u knji`nice i sveu~ili{ta.
U nizu svojih radova o knji`ni~arstvu Eichler je ~esto kritizirao tezu da se
knji`ni~arsko znanje mo`e ste}i samo kroz praksu. Stoga je uvijek isticao kako se
jedino kroz dobru teoretsku izobrazbu nadopunjenu odgovaraju}im prakti~nim
iskustvom mo`e stvoriti kompetentan stru~njak na podru~ju knji`ni~arstva i
knji`ni~ne znanosti.
2.3 Prostor djelovanja knji`ni~ara i funkcija knji`nice
Djelatnost koju obavljaju knji`ni~ari dovodi ih u doticaj s istra`ivanjem, tvrdi
Eichler.
17
Stoga, njihova je zada}a da na temelju svojih znanja te s pozicije i inte-
resa znanosti i znanstvenika tra`e za svoju knji`nicu ili za svoju struku ono naj-
vrednije.
18
Potom, tako selektiranu gra|u trebaju putem kataloga u~initi {to pristu-
pa~nijom potencijalnim korisnicima. Dalje, knji`ni~ari moraju mo}i kvalitetno
24
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16 Usp. Eichler, Ferdinand. Die wissenschaftlichen Bibliotheken in ihrer Stellung zur For-
schung und Unterricht, str. 14.
17 Isto, str. 14-15.
18 Usp. Eichler, Ferdinand. Aus österreichischen Bibliotheken. // MöVfB 10, 5(1906),
140-143.
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odgovoriti na upite korisnika. Ovi zahtjevi svrstavaju knji`ni~are u red aktivnih
istra`iva~a, a knji`nica time osigurava svoje mjesto u organizaciji istra`ivanja, ot-
varaju}i tako prostor za razvoj knji`ni~ne znanosti.
19
Eichler s pravom konstatira
da su upravo knji`ni~arstvo, odnosno knji`ni~ar i njegovo djelovanje u uskoj vezi
s razvojem knji`ni~ne znanosti. Dapa~e, predstavljaju njezin temelj.
20
Krajem 19. i po~etkom 20. stolje}a znanstveno je istra`ivanje, pi{e Eichler,
bilo organizirano u okviru dviju velikih ustanova: pri visokim {kolama i u akade-
mijama znanosti.
21
Prve su bile `ivi posrednik izme|u istra`ivanja i prakse,
izme|u znanosti i `ivota, dok su druge predstavljale sabirali{ta i upori{ta za
istra`ivanja na temelju otkrivenih znanstvenih spoznaja. Obje su se nadopunjava-
le u procesu izgradnje znanstveno-istra`iva~kih modela kroz publiciranje rezulta-
ta u knjigama i ~asopisima. Uz njih se javljaju knji`nice kao sakuplja~i i ra-
spa~avatelji tih rezultata. Knji`nice, kao integriraju}a instanca, postaju tre}a
va`na ustanova u velikom organizmu znanosti.
22
Publiciranjem rezultata rada, obi~no u okviru godi{njaka ili ud`benika, svaka
znanstvena disciplina nastoji sa`eti i preispitati svoje djelovanje. Takav na~in ob-
znanjivanja dosega pojedinih znanstvenih grana nije bio u Eichlerovo vrijeme
op}eprihva}en, premda ga je ve}ina u akademskim krugovima smatrala vrlo kori-
snim. Umno`avanjem knjiga i rukopisa stvorena je mogu}nost da informacije po-
stanu dostupnije {irem krugu ljudi, a upravo je to u velikoj mjeri uvjetovalo razvoj
znanosti. Knji`ni~ari su stoga bili pozvani da ba{tinu minulih stolje}a sa~uvaju i
stru~no obrade, te da je po potrebi umno`e i tako u~ine dostupnijom
istra`iva~ima.
23
Da bi mogli valjano ispuniti zahtjeve korisnika, trebali su perma-
nentno razvijati i upotpunjavati svoja znanja. Tu je, kao {to smo ve} spomenuli,
Eichler vidio prostor i potrebu za stvaranjem u~inkovita obrazovnog sustava za
knji`ni~are.
24
Koncem 19. i po~etkom 20. stolje}a knji`ni~ari su poradi razvoja knji`ni~nog
poslovanja i sustava komunikacija bili u mogu}nosti korisnicima pru`iti pomo} u
okviru svojih knji`nica, ali i preko kontakata s drugim knji`nicama u svojoj zemlji
i inozemstvu. Primjer za to bilo je otvaranje inozemnog ureda za tra`enje rijetko
19 Usp. Eichler, Ferdinand. Begriff und Aufgabe der Bibliothekswissenschaft, str. 17.
20 Usp. Eichler, Ferdinand. Hundert Jahre einer österreichischen Bibliotheksinstruktion. //
ZfBw 42, Juni(1925), 283-284.
21 Usp. Eichler, Ferdinand. Die wissenschaftlichen Bibliotheken in ihrer Stellung zur For-
schung und Unterricht, str. 15-16.
22 Usp. Eichler, Ferdinand. Begriff und Aufgabe der Bibliothekswissenschaft, str. 20.
Knji`ni~na znanost, dakle, treba poku{ati rije{iti mnoga novonastala pitanja.
23 Upravo zato korpus znanja u okviru knji`ni~ne znanosti obuhva}a znanja iz povijesti tiskar-
stva, povijesti knjige i pisma, znanja vezana za gradnju knji`nice. Usp. Ledinger, Georg. Was ist Bi-
bliothekswissenschaft? // ZfBw 45, September-Oktober(1928), 440-455.
24 Usp. Eichler, Ferdinand. Begriff und Aufgabe der Bibliothekswissenschaft, str. 8.
dostupne literature, koji je dala urediti vrhovna {kolska uprava u Berlinu. Na taj je
na~in bila znatno olak{ana suradnja me|u knji`nicama. Zanimljivo je primijetiti
da se suradnja me|u knji`nicama ve} tada nametala kao nu`nost radi razvoja zna-
nosti. Otto Hartwig i F. Eichler jo{ su po~etkom 20. stolje}a ukazivali na korisnost
me|uknji`ni~ne povezanosti, kako u zemlji tako i u inozemstvu. Isto tako, oni su
nazna~ili i pote{ko}e u me|uknji`ni~noj suradnji s inozemnim knji`nicama. Pri-
tu`be su se naj~e{}e odnosile na suvi{e dugo ~ekanje `eljene publikacije.
Knji`nice su, po Eichlerovom shva}anju, du`ne izraditi specijalne kataloge
za izlo`be koje su od dru{tvene i znanstvene va`nosti. Kako svi zainteresirani nisu
uvijek u mogu}nosti posjetiti izlo`bu, koristan nadomjestak bit }e im upravo tak-
vo izdanje. Primjer jednoga sli~noga korisnog pothvata jest katalog koji je izradio
knji`ni~ar Arnim Gräsel povodom svjetske izlo`be u Chicagu 1893. godine. Taj je
katalog potom postao svojevrstan uzorak koji valja imati pri ruci pri sli~nim pot-
hvatima.
25
Britanski muzej sli~ne je edicije objavio u povodu izlo`bi o djelovanju
M. Luthera i J. Wycliffa.
“Unutar knji`ni~arskog posla, okru`en ve}im ili manjim brojem stru~nih po-
magala, stoji – knji`ni~ar.” On je taj od koga se zahtijeva informacija, on je taj
koji ju daje, isti~e Eichler u svom radu Znanstvene knji`nice i njihovo mjesto u
istra`ivanju i nastavi (Die wissenschaftlichen Bibliotheken in ihrer Stellung zur
Forschung und Unterricht). Stoga }e, prema njegovom shva}anju, `ivot znanstve-
nih knji`nica u budu}nosti ovisiti o dva elementa:
1. o visini sredstava za pro{irenje posjedovnog fonda knji`nice i
2. o kvaliteti stru~no-znanstvene naobrazbe knji`ni~ara.
26
Unutar ovih elemenata le`i, po Eichlerovom mi{ljenju, sto`erna to~ka
knji`ni~arstva. U tom okviru nalazi se i mogu}nost stvaranja u~inkovitog sustava
znanstvenih knji`nica pri visoko{kolskim ustanovama.
Knji`nica opravdava svrhu svojeg postojanja ukoliko promi~e projekte znan-
stvenih istra`ivanja, te poma`e izgradnju sustava akademske izobrazbe i otvara
mogu}nost jednostavnije distribucije prikupljene gra|e korisnicima koji tra`e od-
govaraju}u informaciju. Da bi knji`nica mogla djelovati u~inkovito, potrebno je
da njezino osoblje radi timski, jer uvijek valja imati na umu kako je glavni zadatak
knji`ni~ara olak{ati rad korisnicima. Uz to, knji`ni~arima se pru`a prilika da svoje
znanje i sposobnosti pri istra`ivanju i davanju informacija iskoriste u svrhu pozi-
tivnog djelovanja i stvaranja istinskih vrijednosti.
27
Razvoj knji`nice i knji`ni~nih
26
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25 Isto, str. 15.
26 Usp. Eichler, Ferdinand. Die wissenschaftlichen Bibliotheken in ihrer Stellung zur For-
schung und Unterricht, str. 23.
27 Pred knji`ni~are su bile postavljene visoke zada}e pa zato, smatrao je Eichler, znanstveni
knji`ni~ari mogu biti samo znanstvenici. Usp. Eichler, Ferdinand. Bibliothekswissenschaft als Wer-
twissenschaft, Bibliothekspolitik als Weltpolitik, str. 13. Tako|er, usp. Eichler, Ferdinand. Bibliot-
hekspolitik am Ausgange des 19. Jhs., str. 19.
slu`bi mo`e dru{tvu biti vrlo dragocjen, jer one mogu posredno pridonijeti kvali-
teti `ivota i pru`iti va`nu pomo} pri znanstvenom istra`ivanju, osiguravaju}i po-
trebnu literaturu, isti~e Eichler u nizu svojih radova.
28
U tom kontekstu Eichler je
shva}ao knji`ni~nu znanost kao vrijednosnu znanost (Bibliothekswissenschaft als
Wertwissenschaft), odnosno kao znanost koja mo`e kvalitetno procjenjivati knji-
`nu ba{tinu minulih stolje}a. Knjiga tada biva shva}ena kao osnova knji`ni~ne
politike, pa stoga treba biti dostupna svima. Zato, uz brigu o stru~nom {kolovanju
knji`ni~ara, treba paziti na na~in gradnje knji`nica kako bi se pobolj{ala dostup-
nost i ubrzao protok knji`ne gra|e. Primjerice, valja voditi brigu o samom arhitek-
tonskom ure|enju knji`ni~ne zgrade, o skladi{tima za knji`ni fond, o kvaliteti i ra-
sporedu polica za knjige, a moralo bi se pripaziti i na sustav katalogizacije i klasi-
fikacije gra|e te na stru~nost osoblja knji`nice. U djelu Knji`ni~na politika krajem
19. stolje}a (Bibliothekspolitik im Ausgange des 19. Jahrhunderts) Eichler je
iscrpno opisao mogu}nosti arhitektonske izvedbe knji`ni~nih zgrada, analizira-
ju}i primjere gradnje knji`nica u Halleu, Leipzigu, Parizu, Londonu.
Za primjer uspje{nog rje{enja problema kataloga i katalogizacije, Eichler je
~esto isticao na~in rada koji je kori{ten u knji`nicama u Leidenu, Baselu, Göttin-
genu i Cambridgeu. Tako navodi da su se u Engleskoj i Francuskoj tiskali listi}i
koje su druge knji`nice mogle izrezivati i lijepiti u svoje kataloge. ^udi se da su u
Knji`nici sv. Genevieve u Parizu listi}i mali (9x7 cm), te probu{eni i osigurani
metalnom {ipkom. I ina~e su tamo listi}i bili mnogo manji nego u Njema~koj. U
Baselu su listi}i veli~ine 19,5x15 cm, a u Göttingenu 20,8x15,8 cm. U to se vrije-
me jo{ nigdje listi}i ne pi{u strojem, premda se to poku{avalo u Sveu~ili{noj
knji`nici u Berlinu. Leidenski sustav zasnivao se na povezivanju katalo`nih listi}a
u male knji`ice (19,5x10,2 cm), koje se moglo rastvoriti i dodati nove ili zamijeni-
ti stare listi}e. Mnoge knji`nice u Njema~koj i Austriji preuzele su taj sustav, a
Eichler misli da je to najprakti~nije rje{enje za stru~ni katalog.
Prema Eichlerovom sudu, postoje dvije osnovne mogu}nosti djelovanja
knji`nica i knji`ni~ara:
1. treba sna`nije promicati istra`ivanja vezana uz razvoj knji`ni~arstva (po-
stanak pisma, pojava tiskarske djelatnosti, nakladni~ka djelatnost i sl.),
ali i istra`ivanja na podru~ju znanosti uop}e;
2. treba poticati oblike zajedni~kog djelovanja knji`ni~ara, kroz pokretanje
stru~noga ~asopisa za knji`ni~arstvo.29
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28 Vjerojatno na ovom tragu i hrvatska teoreti~arka knji`ni~ne znanosti T. Aparac isti~e da
knji`nice i knji`ni~arstvo mogu predstavljati „jedan od preduvjeta za razumijevanje na~ina na koje
se nastoje ostvariti ciljevi odre|ena dru{tva u odre|enim dru{tvenopovijesnim okolnostima“. Usp.
Aparac-Gazivoda, Tatjana. Teorijske osnove knji`ni~ne znanost. Zagreb : Filozofski fakultet, Zavod
za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti, 1993. Str. 13.
29 Usp. Eichler, Ferdinand. Bibliothekspolitik am Ausgange des 19. Jhs., str. 19-21.
Eichler je ove teze iznio 1897. godine u ve} spomenutom radu Knji`ni~na po-
litika krajem 19. stolje}a. U isto je vrijeme Ferdinand Grassauer, pri osnivanju
Austrijskog knji`ni~arskog dru{tva, odr`ao poznato predavanje Ciljevi i zada}e
modernog knji`ni~arstva.
30
Ovdje }emo samo kratko napomenuti da ~itaju}i ta
dva spisa mo`emo uo~iti niz slaganja ove dvojice znamenitih austrijskih teore-
ti~ara knji`ni~arstva u shva}anjima razvoja knji`ni~arstva. Obojica su dali i vrlo
konkretne prakti~ne doprinose razvoju svojih knji`nica u Grazu, odnosno Be~u.
Tako|er, u svojim radovima nazna~ili su gotovo programatski sve ono ~ime se
knji`ni~ari i danas susre}u (npr., potreba interdisciplinarne suradnje, razvoj kata-
logizacije, problemi prostora i dr.).
U ve}ini Eichlerovih radova mo`emo uo~iti stalno nagla{avanje potrebe da
knji`ni~ari uvijek iznova pristupe prou~avanju povijesti knjiga i knji`nica, te po-
ziv da se aktivnije uklju~e u sustav znanosti u cjelini.
2.4 Knji`ni~na znanost i ’knji`ni~na politika’
Teoreti~ari knji`ni~ne znanosti, od Petzholdta i Seizingera do Gräsela i Eic-
hlera, ~esto su u svojim radovima isticali da je svaki napredak u izvjesnom smislu
borba, borba tradicije i noviteta. To je bio slu~aj i s razvojem knji`ni~ne znanosti
koja je svoje po~etne premise dobivala iz knji`ni~ne prakse. Knji`ni~na znanost
za njih je predstavljala zbir svih znanja proiza{lih iz opsega knji`ni~arstva i
knji`nice. Eichler uz to jo{ dodaje da knji`ni~na znanost predstavlja poku{aj vred-
novanja i procjene duhovne ba{tine. “Knji`ni~na znanost istra`ivanje je literarnih
spomenika s osvrtom na pretpostavku, na~in i posljedice njihovog nastanka, {irenja
i kori{tenja. Ona te`i, kao i svaka druga znanost, spoznati istinu, koja je u ovom
slu~aju istina o vrijednosti literarnih spomenika.” Ona stvara svojevrsne koordinate
koje nam poma`u pri snala`enju u raznim epohama kulturne povijesti. Njezin je
cilj spoznaja istine o vrijednosti knji`ne ba{tine, jer je knjiga predmet njezinog
istra`ivanja.
31
Knjiga je, kako smo ve} napomenuli, bitno utjecala na razvoj ljudskog
dru{tva tako da je kroz razne epohe pokretala i sistematizirala ljudsko iskustvo, u
rasponu od umjetnosti do znanosti, ~uvaju}i civilizacijske vrijednosti. U tom kon-
tekstu, tvrdi Eichler, mogu}e je govoriti o ’knji`ni~noj politici’ (Bibliothekspoli-
tik) koja ima za cilj stvaranje odre|enog svjetonazora. Zato pojam ’knji`ni~na po-
litika’, koji je Eichler formulirao 1897. godine, ozna~ava na kraju 19. stolje}a
“zbir svih prakti~nih nastojanja da svijet knjige zavlada u interesu znanosti”. Svi-
jet knjige i knji`nice treba pomo}i napredak i interese znanosti tako da se
28
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30 Usp. Grassauer, Ferdinand. Ziele und Aufgaben des modernen Bibliothekswesen. // Zentral-
blatt für Bibliothekswesen 13, 5/6(1896), 239-247.
31 Usp. Eichler, Ferdinand. Bibliothekswissenschaft als Wertwissenschaft, Bibliothekspolitik
als Weltpolitik, str. 5, 7.
~ovje~anstvo na putu napretka pribli`i spoznaji istine, dok nerije{ena pitanja osta-
ju kao zada}a za budu}nost.
32
Zadatak je knji`ni~ne znanosti da {to bolje upotrijebi rezultate do kojih su
kriti~kom prosudbom do{le druge znanosti, zato {to se knji`ni~na znanost treba
razviti u ’znanost o znanosti’. Tada }e ona postati sposobna spoznati razvojni put i
vrijednosti knji`ne ba{tine, te }e mo}i sakupljati, istra`ivati i crpiti bogatstvo nje-
zina sadr`aja. To je ujedno i najuzvi{enija zada}a knji`ni~ne politike, koja se onda
mo`e shvatiti i kao svjetska politika, ~iji je cilj oblikovanje ispravnog svjetonazo-
ra i istinite spoznaje u pogledu duhovnog razvoja ~ovje~anstva. Knji`ni~na zna-
nost shva}ena kao vrijednosna znanost za Eichlera je teorija o knjizi kao nosiocu
kulture, i kao takva nema prostorno-vremenskih ograni~enja, dok knji`ni~na poli-
tika zna~i prakti~nu primjenu knji`ni~ne znanosti u istra`ivanju na~ela vrijednosti
knji`ni~ne ba{tine. Stoga, knji`ni~na znanost kao dio korpusa duhovnih, odnosno
humanisti~kih znanosti gradi putokaz k spoznaji knji`nih vrijednosti, a knji`ni~na
politika kre}e se uz pomo} tih smjernica kroz duhovni razvoj ~ovje~anstva.
33
Znanstvenici u okviru knji`ni~ne znanosti nastoje razumjeti i objasniti taj put,
kako bi uz pomo} znanja njime uspje{nije ovladali.
34
“Knji`ni~na znanost mora se postaviti u nastavni plan sveu~ili{ta, koja mora-
ju osnovati katedre za tu struku”, isti~e Eichler. Osobito je va`no da se ona uvede
u nastavne programe svih ve}ih sveu~ili{ta (npr., u Berlinu, Be~u, Leipzigu itd.).
35
Da takvi stavovi na prijelazu stolje}a nisu izra`avali ne{to nedosti`no i nerealno,
govori nam primjer Dru{tva za knji`ni~nu znanost u Sankt Petersburgu, koje je od
vlade zatra`ilo osnivanje katedre za knji`ni~arstvo i bibliografiju na sveu~ili{tima
u Sankt Petersburgu i Moskvi. Stoga je Eichler smatrao kako bi se lako moglo do-
goditi da u razvoju knji`ni~ne znanosti Isto~na Europa nadma{i Zapadnu.
Tako|er, u Ugarskoj i Pruskoj postojale su katedre za knji`ni~arstvo, a u pojedi-
nim su se zemljama pri institutima za povijest i pomo}ne znanosti dr`ala preda-
vanja o bibliografiji.
3. Eichlerov doprinos i smjernice za budu}nost knji`ni~arstva
3.1 Doprinos Ferdinanda Eichlera razvoju knji`ni~arstva
Eichlerov doprinos i golemi raspon interesa na podru~ju knji`ni~arstva dobro
nam pokazuje stanje razvoja te discipline. Upravo je on svojim radom i idejama
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32 Isto, str. 23.
33 Isto, str. 8, 10-11, 16.
34 Zanimljivo je napomenuti da je francuski filozof M. Foucault u drugoj polovici 20. st. razvi-
jao tezu da se u suvremenom dru{tvu ’volja za mo}’ pretvara u ’volju za znanjem’. Usp. Foucault,
Michel. Znanje i mo}. Zagreb : [kolska knjiga, 1994.
35 Usp. Eichler, Ferdinand. Die wissenschaftlichen Bibliotheken in ihrer Stellung zur For-
schung und Unterricht, str. 23-27.
pokazao smjer kojim se knji`ni~arstvo i knji`ni~na znanost trebaju kretati. Pored
mno{tva radova o knji`ni~noj problematici
36
i nekih istra`ivanja iz povijesti nje-
ma~ke knji`evnosti, Eichler je objavio vrijedna istra`ivanja na podru~ju pozna-
vanja rukopisa (npr., istra`ivanje Stratterove Biblije, studije o radu salzbur{kog
minijaturista i ilustratora Ulricha Schreiera), problema uveza, povijesti tiskarstva,
starih drvoreza i bakroreza.
37
Na polju istra`ivanja uveza osobito se zanimao za
sastav uveza, tiskarske znakove, na~ine pisanja i sastav materijala. Takav je pri-
stup koncem 19. i po~etkom 20. stolje}a nazna~io ono ~emu znanost i danas te`i, a
to je interdisciplinarni pristup svemu {to nas okru`uje.
Eichler je dao zapa`en doprinos u mnogim pitanjima knji`ni~arstva. Naz-
na~io je pojam i zada}e knji`ni~ne znanosti te objasnio pojam “knji`ni~ne politi-
ke”. Definirao je mogu}u ulogu knji`nice u okviru sveu~ili{ta, a posebno je te`io
osnivanju katedri za knji`ni~arstvo pri ve}im sveu~ili{tima. Razradio je stru~ni
katalog i polemizirao o zna~enju Deweyeve decimalne klasifikacije, a doprinos je
dao i u podru~ju katalogizacije. Pored ovih pitanja, razmatrao je i raznovrsna teh-
ni~ka pitanja vezana uz oblikovanje i opremanje knji`ni~nih zgrada. Nastojao je
na moderan na~in ustrojiti knji`ni~no poslovanje ukazuju}i, zajedno s Ottom Har-
twigom, na korisnost me|uknji`ni~ne povezanosti u domovini i inozemstvu.
S obzirom na relativno ~esta studijska putovanja po Monarhiji i inozemstvu,
Eichler je u svojim radovima donosio stru~ne komparativne analize razvoja au-
strijskog i svjetskog knji`ni~arstva. Ovim pristupom ukazao je na va`nost upozna-
vanja i pra}enja zbivanja na me|unarodnom planu, te na potrebu povezivanja
struke na svjetskoj razini. Tako|er, gotovo pola stolje}a bio je suradnik stru~nih
knji`ni~arskih ~asopisa. Pi{u}i priloge u cilju afirmacije struke dao je velik dopri-
nos knji`ni~arstvu njema~koga govornog podru~ja.
3.2 Smjernice za budu}nost
Kroz Eichlerove radove mo`emo uo~iti stalnu te`nju za povezivanjem susta-
va knji`nice i znanosti, s obzirom na va`nost jedinstvenog nastojanja u sferi znan-
stveno-istra`iva~ke djelatnosti. U tom pogledu, Ferdinand Eichler dao je va`an
poticaj i doprinos stvaranju udruge knji`ni~ara. Tako|er, bio je aktivan pri
odr`avanju stru~nih skupova knji`ni~ara. U svojim je radovima tematizirao pitanje
stru~nog usavr{avanja knji`ni~ara putem odgovaraju}ih te~ajeva i {kolovanjem
na sveu~ili{tu, te kroz studijska putovanja. Stoga, mo`emo kazati da je u gotovo
svim va`nijim raspravama u kontekstu knji`ni~arstva dao odre|eni doprinos.
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36 Pregled bibliografije Eichlerovih radova objavio je Anton Kern u nekrologu Eichleru. Usp.
Kern, A. Nav. dj., str. 119-128.
37 Usp. Eichler, Ferdinand. Auf Wegen der Makulaturforschung. // ZfBw 59, 11/12(1942),
478-484. Tako|er, usp. Eichler, Ferdinand. Aus Anlaß der Buchkunstausstellung der Wiener Hofbi-
bliothek. // ZfBw 33, 7/8(1916), 227-233.
Eichler se osobito zalagao za dignitet knji`ni~ne znanosti u okviru visokih
u~ili{ta, pa je zato nastojao u svojim radovima definirati temeljne pojmove
knji`ni~ne znanosti (knjiga, katalog, knji`nica, knji`ni~ar) u kontekstu znanosti
uop}e. U tom smislu, mo`emo zamijetiti da on pomalo poetski idealizira zna~aj
knjige za razvoj kulture. Na tom je tragu formulirao i pojam ’knji`ni~na politika’.
Zadatak te politike, koja bi trebala postati odre|ena svjetska politika, jest sakup-
ljanje i istra`ivanje temeljnih vrijednosti literarnih spomenika, jer je u njima
sadr`ano znanje cjelokupnog ~ovje~anstva. Usvajanje tih znanja trebalo bi prido-
nijeti razvoju na{ih spoznaja i, u skladu s tim, oblikovanju odre|enog svjetonazo-
ra. Stoga je zada}a knji`ni~ara da shvate i protuma~e vrijednost knji`ne ba{tine.
Najva`nija je zada}a knji`ni~ne znanosti pronala`enje i prepoznavanje genijalnih
djela koja su stvorena kroz povijest, a ’knji`ni~na politika’ nam treba pokazati
kako da ih ispravno uporabimo. Taj je cilj, unato~ pozitivnoj nakani u kulturnom i
obrazovnom smislu, u Eichlerovo doba bio te{ko ostvariv zbog stupnja razvoja
dru{tva i tehnologije.
38
Eichlerova temeljitost, inventivnost i {irina u pristupu problematici odra`ava
po`eljan model stru~njaka na podru~ju knji`ni~arstva i knji`ni~ne znanosti. U
tome mo`emo uo~iti stanovitu interdisciplinarnost i te`nju za suradnjom radi na-
predovanja struke. Zato je Eichleru bilo posebno stalo do me|unarodnih kontaka-
ta i razmjene mi{ljenja.
39
Dakle, problematika kojom se on bavio ni u na{e vrijeme
ne gubi na aktualnosti, s tim {to rje{enja dana u njegovo doba za nas predstavljaju
dobru polazi{nu osnovu koja se shodno razvoju dru{tva i tehnologije treba dalje
dora|ivati.
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